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"EXTINCTION #2" 
Jennifer Weeden 
178 cm. x 286 cm. 
"EXTINCTION # 1" 
123 cm. x 179 cm. 
Acrylic on Canvas 
"EXTINCTION #3" 
97 cm. x 153 cm. 
Acrylic on Canvas 
Acrylic on Canvas 

uzAL" 
9 cm. x 6.5 cm. 
Acrylic on Plywood 
Cathy Book
"My work is based on the colour and symbols of the Mayan Culture." 
11TUSIEK" 
6.5cm. x9cm. 
Acrylic on Plywood 
11VENUS COPAN" 
6.5cm. x9cm. 
Acrylic on Plywood 
11VENUS DRESDEN CODEX" 
6.5 cm. x 9 cm. 
Acrylic on Plywood 
'\, 
"UNTITLED" Found Metal Objects 
"UNTITLED" 
Found Metal Objects 
Jeanne Cecile 
"UNTITLED" 
Found Metal Objects 
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"P.F.S. - THIRD GENERATION" 
23 cm. x 18 cm. 
Photograph 
"NO" "BUDDHA STATE" 
28 cm. x 35.5 cm. 28 cm. x 35.5 cm. 
Photograph 
Carleen Hone 
Photograph 
"THE FORTY THIEVES No. 1" (detail) 
2.15 m. x 1.40 m. 
Acrylic and Burlap 
"THE FORTY THIEVES No. 2" (detail) 
2. 15 m. x 1.40 m.
Acrylic and Burlap 
Ali Masri 
"THE FORTY THIEVES No. 3" (unfinished) 
2.20 m. x 1.4 m.
Acrylic, Sand and Burlap 
l, 
CJ 
-" 
"DOG RACE" 
Stephanie O'Rourke 
41.5 cm. x 22.5 cm 
"BIG BLACK WOMAN" 
12 cm. x 14 cm. 
Acrylic on Wood 
••sTAG ISLAND"
48cm. x40cm. 
Acrylic on Wood 
Acrylic on Wood 
"UNTITLED" 
Sarah Rampersad  
140 cm. x 196 cm. Oil on Canvas 
UNTITLED 
23 cm. x 45 cm. 
Oil on Canvas (detail) 
"CIRCLE" 
90 cm. x 98 cm. 
Paper 
"FIRST AND LAST" 
152 cm. x 122 cm. 
Mixed Media 
"HOUSE" 
56 cm. x 50 cm. 
Mixed Media 
John Osborne 

UTHE FREEING" 
244 cm. x 244 cm.
Mixed Media 
UTHE FOREST" 
244 cm. x 244 cm.
Mixed Media 
Susan Laking 

.. THOREAU SMOTHERS IN HIS OWN BOSOM" 
Size: Immense 
"THE INTIMATE VALVES OF INSIDE "THE ILLUSION OF PROTECTION #1" 
SPACE #2" 
Size: Quite Large Size: Rather Small 
David Folkerth 
"BOOK PIECE No. 31" 
60 cm. x 84 cm. x 13 cm. Plywood, Acrylic, Steel Mesh, Book, Cloth, Wood Frame. 
"BOOK PIECE No. 26" 
104 cm. x 85 cm. 
Acrylic, Books, Plywood 
"THE HISTORY OF HIS OWN LIFE" 
(book piece No. 14) 
105 cm. x 74 cm. 
Acrylic, Books, Plywood 
Drew Ellwood 
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UNTITLED 
1.02 m. x 1.00 m. 
Mixed Media 
UNTITLED 
54 cm. x 52 cm. 
Mixed Media 
Doladelle Cansino 
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"EXPECTATIONS" 
92 cm. x 68 cm. 
Acrylic on Canvas 
"DUALITY" 
92 cm. x 107 cm. 
Oil on Canvas 
"UNTITLED" 
108 cm. x 160 cm. 
Acrylic on Canvas 
Chantelle Marshall 
"THIRD HAND ACCESSORY" 
30 cm. x 30 cm. 
Mixed Media 
.. DECORATED FRAME" 
30 cm. x 30 cm. 
Mixed Media 
.. TRADITIONAL LEG SCRAPER" 
30 cm. x 30 cm. 
Mixed Media 
Andy Bernardo 
"SCREW BOLT #1" 
76.5 cm. x 56.5 cm. 
Conte on Rag Paper 
"SCREW EYE # 1" 
76.5 cm. x 56.5 cm. 
Conte on Rag Paper 
Marty Wheaton 
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"BARN SCAPE" 91.5 cm. x 122 cm. 
"BARNSCAPE 2" 
106 cm. x 112 cm. x 17 cm. 
Mixed Media 
Keith Rounds 
UNTITLED 
6.5 cm. x 19.5 cm. x 24.5 cm. 
Wood on Metal Construction 
Mixed Media 
UNTITLED 
90 cm. x 65 cm. 
Mixed Media 
11KITCHEN" 
l.5 m. x 1.07 m.
Mixed Media
Laura Woermke 
BOX ASSEMBLAGE #3 - 10 cm. x 9 cm. #10 - 14 cm. x 11 cm. 
#7 - 11 cm. x 10 cm. 
Mixed Media 
"MOTORCYCLE #4" 
99cm. x66cm. 
"MECHANICAL ABSTRACTION #6" 
67 cm. x 40 cm. 
Acrylic 
Julie Dona 
Acrylic 

11THE MEANING OF AGGRESSION" detail from 11SELF-PORTRAIT", 1990 
28 cm. x 28 cm. 
Mixed Media 
11VAGINAL RING" detail from 
11CONTRACEPTIVE SERIES", 1990 
20 cm. x 25 cm. 
Collage 
11GET PUBLISHED", 1990 
28 cm. x 41 cm. 
Collage 
Kathryn Tyshenko 
11GOD BOX" 
49 cm. x 47.5 cm. 
Mixed Medium 
11THE BLIND LEADING"
55 cm. x 50 cm. 
Mixed Medium . 
Troy Ouellette 
11PAVLOV" 
148 cm. x 46 cm. 
Mixed Medium 
IS TI.IAT 
11ARE YOU HUMAN?" 
24.5 cm. x 20.5 cm. 
Mixed Media 
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1THE WIFE" 
27 cm. x 21 cm. 
Mixed Media 
Mary Dallier 
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UNTITLED 
91 cm. x 76 cm. 
Mixed Media 
"STRAY TECHNOLOGY" 
92 cm. x 71 cm.
Mixed Media 
Kelly Everaert 
"CINDERS (pg.1 )" 
61 cm. x 41 cm. 
Mixed Media 

